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Sorge infausta una procella {Orlando) George Frideric Handel (1685-1759)
Ma rendi purcontento Vincenzo Bellini (1801-1835)
L'abbandono
Pro peccatis {Stabat mater) Gioachino Rossini (1792-1868)
Aus! Aus! Gustav Mahler (1860-1911)
Starke Einbildungskraft
O wie will ich triumphieren! {Die Entfuhrung aus dem Serail) W. A. Mozart (1756-1791)
Intermission
Wie bistdu, meine Konigin Johannes Brahms (1833-1897)
Meine Liebe ist grun
Liebestreu
Lady Luck William Bolcom (b. 1938)
Can't Sleep
Black Max
Piff, paff! {Les Huguenots) Giacomo Meyerbeer (1791-1864)
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the Bachelor
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